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  A case of fibroma of the tunica albuginea t／estis in a 31－year－old male was reported，
  He was admitted under a diagnosis of testicular tumor and partial orchiectomy was
performed．
  This tumor weighed 16g， sized 2．3×2．5×2．Ocm and pathological diagnosis was fibroma of
the tunica albuginea testis．
  This is the 10th case of fibrorna of the tunica albuginea testis in the literature abroad
and only 4 cases could be collected from the Japanese literature．
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Table 1． Tumor of testicular tunics．
1． Tunica vaginalis
 A． Benign
   1． Epithelial
     Adenoma
   2． Mesoblastic
     a． Lipoma
     b． Fibrorna
   ，o．，． Heterologous tumors
     a． Cystic dermoid （none recorded）
1064                境・ほか：睾丸白膜線維腫
     b．Rhabdo皿yoma           本邦では，1958年大田黒18）の分類がある．睾：丸被膜腫
  B・Malignant                蕩は現在まで本邦において，自験例を含め36例の報告
   1・Epithelial             がなされ（Table 2），それらは一般に良性のものが多
     Carcinoma（none authentic）      く，線維腫7例，嚢腫2例，奇形腫2例，内皮細胞
   2． Mesoblastic                        腫2例，その他脂肪腫，皮様嚢腫，混合腫瘍，平滑     Sarcoma
                        筋腫， リンパ管腫，神経線維腫，嚢腺腫，multiple   3． Heterologous tumors （none reported）
                        adenomatoid tumor，多発性線維腫，血管線維腫，R，’Tunica albuginea
     a，Fibroma              benign mesotheliomaなど各1例があり，悪性のも
     b．Sarcoma             のはすべて肉腫であり，36例中11例である． Thomp－
                        son7）の報告でe＃ ， 51例中16例， McDonald14）は，
               Table 2．睾：丸被膜より発生した腫瘍
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 横 紋 筋 肉 腫
 良性内皮細胞腫
 横 紋 筋 肉 腫             1
 多発性線維腫？血管線維腫i
 線  維  肉  腫  I
 benign mesothelioma
 細 網 肉 腫 ？
 線  維  腫 ［
 線   維   腫  … 線 維 腫 1
 線  維  腫 i

































臨   泌
  ！！
日泌尿会誌
7 ： 75． ／918
11 ： 11． 1923
16： 283． ！927
1 ： 382． 1933
22 ： 652． 1933
37 ： 31． 1946
40： 66． 1949
42 ： 335， ／951
43： 79， 1952








15 ： 581， 1961
53： 774， 1962





























adenomatoid tumor 4例， benign mesothelioma
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